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 ٍُؼشٌا ّٓؼشٌا الله ُغت 
                           
                        
       
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 
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ا Tidak dilambangkan ض Dl 
ب B ط Th 
خ T ظ Dh 
ز Ts ع „ (koma menghadap ke atas) 
ض J ؽ Gh 
غ H ف F 
ؾ Kh ق Q 
د D ن K 
ر Dz ي L 
س R َ M 
ص Z ْ N 
ط S ٚ W 
ػ Sy ـــ٘ H 
ص Sh ي Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka 
dilambangkan dengan tanda koma diatas („), berbalik dengan koma („), untuk 
pengganti lambang “ع”.1 
                                                          
1 Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas 
Syari‟ah UIN, 2005), 42. 
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B. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â  misalnya  يال  menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang =  î  misalnya  ًٍل  menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang =  û  misalnya  ْٚد  menjadi  dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = ٛـــ misalnya يٛل menjadi
 qawlun. 




C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat, akan tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya حعسذٌّا حٌاعشٌا 
menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
                                                          
2Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku, 42-43. 
xiii 
 
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya  الله حّؼس ىف menjadi fi rahmatillâh3. 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (ي) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 
contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Mâsyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 












                                                          
3Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku, 43. 
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        Zakat penghasilan (profesi) atau biasa disebut dengan mâl al-mustafad, 
merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini 
merupakan  mukhtalaf di kalangan ulama dan fuqaha.  Hal ini dapat dipahami 
karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran dan As-
Sunnah. Pada bulan April tahun 2011 sempat diberlakukan peraturan yang 
memberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) lewat surat edaran (SE) yang 
dikeluarkan oleh walikota Malang sendiri, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang 
ada di pemerintahan kota Malang untuk membayar zakat dalam upaya peduli 
terhadap sesama yakni para pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah serta 
masyarakat miskin yang ada di kota Malang. Akan tetapi pada saat peraturan ini 
dikeluarkan ada banyak pro dan kontra yang muncul dari para pegawai negeri 
sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang yang kebanyakan dari mereka 
menentang pemberlakuan peraturan ini, sehingga akhirnya peraturan ini berhenti 
di tengah jalan  dalam penerapannya. Setelah pencabutan peraturan ini maka tidak 
ada lagi peraturan yang mengatu yang mengatur tentang zakat profesi pegawai 
negeri sipil (PNS) di kota Malang. Dengan permasalahan ini saya berkeinginan 
untuk meneliti bagaimana perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil 
sebelum peraturan ini ada, dan setelah ada serta setelah peraturan ini dicabut. Dan 
bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di BAZ kota 
Malang.  
        Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah BAZ Kota Malang. Penelitian ini 
termasuk ke dalam jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Dan 
pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya 
adalah para pengurus/Amil zakat BAZ kota Malang. Sumber datanya meliputi tiga 
hal yaitu: sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data 
meliputi, wawancara, observasi, dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu:edit, 
klasifikasi, verifikasi, analisi, kesimpulan. Serta analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.  
Dan hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan zakat profesi pegawai 
negeri sipil (PNS) yang ada di BAZ kota Malang sangat teroganisir, dalam 
program kerja pengelolaan zakat terangkum di dalamnya, yaitu: 1). Bidang 
pengumpulan, 2). Bidang pendistribusian, 3). Bidang pendayagunaan, 4). Bidang 
pengembangan, 5). Bidang kehumasan. Perkembangan zakat rofesi pegawai 
negeri sipil (PNS) di kota Malang adalah dari tahun 2007 sampai tahun 2011 
pegawai negeri sipil (PNS) yang mebayar zakat profesi ke BAZ sangat menurut 
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        Zakat of profession earnings or it is commonly called al-Mal mustafad, that 
is something urgent and became actual, because this is a previously problem of 
mukhtalaf among the fuqoha and ulama. This is understandable because this type 
of charity is not clearly explained in the Qur'an and Assunnah. In April of 2011 
was enacted regulations by the Malang mayor, that civil official servants (PNS) 
issued by the mayor himself poor, that the civil official servants (PNS) that is in 
Malang must pay charity zakat in an effort to care for others, mainly the lower 
civil official servants (PNS) and poor people in poor Malang City. But when 
regulations are issued there are many pros and cons that come from civil official 
servants (PNS) in the government of  Malang City that most of them oppose the 
enforcement of this rule, so that eventually this rule stuck in its application. After 
the repeal of this rule there is no longer regulations governing the profession 
charity of civil official servants. before this rule exists, and once there, and after 
this rule is revoked. And how the management of charity. 
The location of this study is BAZ of Malang city. This study is the kinds 
of field research, fieldwork. And the approach of this study is a qualitative 
approach. The subject of his research is the caretaker / Amil Zakat BAZ Malang 
City. Data sources include three things: the source of primary data, secondary and 
tertiary. The methods of data collection is  Classification, verification, analysis, 
conclusions. And analysis of the data used in this study is qualitative data 
analysis. 
        And the results of this study is profession charity management  of civil 
servants (PNS) in BAZ  of Malang City is  very organized, in work program of 
zakat management is summarized, namely: 1. field collection, 2, field distribution, 
3. Area utilization, 4. Areas of development, 5. relation  field. The development of 
profession charity of civil official servants (PNS) in the city was poor from 2007 











 دساعح ٌرطٌٛش إٌّٙح اٌخٍشٌح ٌّٛظفً اٌخذِح اٌّذٍٔح06220072إٌغاء، خٍش. 
فً إٌّاطك اٌؽضشٌح اٌفمٍشج. اٌثؽس اٌعاِؼً. شؼثح الأؼٛاي اٌشخصٍح وٍٍح  )SNP(
 ِالأط.ظاِؼح الإعلاٍِح اٌؽىٍِٛح ِٛلأا ِاٌه إتشاٍُ٘  اٌششٌؼح
 اٌّششف: اٌذورٛس دؼلاْ ذّشٌٓ اٌّاظغرٍش اٌؽاض. 
 )SNP(اٌذساعاخ اٌرٌّٕٛح، اٌضواج إٌّٙح، ِٛظفً اٌخذِح اٌّذٍٔح الكلمات الرئيسية : 
ششوح ِاي اٌّغرفاد شًء ػاظٍح ِٙ ّ ح ٚوأد اٌفؼٍٍح ت ِا ٌغّى إٌّٙح أٚ أستاغ صواج 
٘زا  .ِخرٍَفَح ػٍٍٙا تٍٓ اٌفمٙاء ٚطثك اٌعأة اٌٛالؼٍح. فمذ عثك ٌٙزٖ اٌّشىٍح لضٍح ِرٕاصػح
 .أِش ِفَٙٛ لأٔٗ ٌُ ٌرُ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌضواج ششغ ٚاضػ فً اٌمشآْ ٚاٌغٕح
ٚلذ عٕد اٌمٛأٍٓ اٌرً ذفشض سئٍظ ِذٌٕح ِالأط،  0020فى أتشًٌ ِٓ ػاَ  
ؼىِٛح فً  )SNP( )، أْ ِٛظفً اٌخذِح اٌّذٍٔحSNPأصذسخ أْ ِٛظفً اٌخذِح اٌّذٍٔح (
ِذٌٕح ِالأط أْ ٌذفغ اٌضواج فً اٌعٙٛد اٌّثزٌٚح ٌشػاٌح اَخشٌٓ ِٛظفً اٌخذِح 
اٌطثمح اٌذٍٔا ٚاٌفمشاء فً ِذٌٕح ِالأط. ٌٚىٓ ػٕذِا ٌرُ إصذاس اٌٍٛائػ   )SNP(اٌّذٍٔح
ؼٛي  )SNP(ٕٚ٘ان اٌؼذٌذ ِٓ الاٌعاتٍاخ ٚاٌغٍثٍاخ اٌرً ذأذً ِٓ ِٛظفً اٌخذِح اٌّذٍٔح 
ٌٕح ِالأط. أْ ِؼظُّٙ ٌؼاسض ذطثٍك ٘زٖ اٌماػذج أٚ إٌظاَ، تؽٍس ٌرٛلف فً ؼىِٛح فً ِذ
 .إٌٙاٌح ػٍى اٌرٕظٍُ فً ذطثٍمٗ
تؼذ إٌغاء ٘زٖ اٌماػذج شُ لا ِضٌذ ِٓ اٌمٛاػذ اٌرً ذٕظُ اٌّؤعغح اٌخٍشٌح اٌرً ذٕظُ 
 .غاء ٘زٖ اٌّادجِٕٙح اٌخذِح اٌّذٍٔح لثً ٚظٛد ٘زٖ اٌماػذج، ٕٚ٘ان ِشج ٚاؼذج ، ٚتؼذ اْ ٌرُ اٌ
 فىٍف ٌّىٓ ٌلإداسج اٌضواج؟
ِٛلغ ٘زا اٌثؽس ِشوض ػاًِ اٌضواج ً٘ ِالأط. ٚشٍّد ٘زٖ اٌذساعح اٌثؽصٍح فً 
اٌؼًّ اٌٍّذأً أٔٛاع اٌثؽٛز اٌٍّذأٍح. ٚٔٙط ِٓ ٘زٖ اٌذساعح ٘ٛ ٔٙط ٔٛػً.  فأِا ِٛضٛع 
 : اخ ٚذشًّ شلاشح أشٍاءػاًِ اٌضواج تّذٌٕح ِالأط. ِصادس اٌثٍأ اٌثؽس ٘ٛ اٌّششف أٚ
ِصذس اٌثٍأاخ الأٌٍٚح ٚاٌصأٌٛح ٚاٌصاٌصٍح. ذصٍٕف طشق ظّغ اٌثٍأاخ ٚاٌرؽمك ِٕٙا ٚذؽٍٍٍٙا 
 ٚذؽًٍٍ اٌثٍأاخ اٌّغرخذِح فً ٘زٖ اٌذساعح ٘ٛ ذؽًٍٍ اٌثٍأاخ إٌٛػٍح.  .ٚاعرخلاص إٌرائط
اٌؽاًٌ فً ِشوض  )SNP( ٚٔرائط ٘زٖ اٌذساعح ٘ٛ خذَ اٌضواج ِٕٙح الإداسج اٌّذٍٔح
 ػاًِ اٌضواج ٌٗ دسظح ػاٌٍح ِٓ اٌرٕظٍُ، فً تشٔاِط اٌؼًّ
. ِعاي 0. ِعاي اٌرٛصٌغ، 0. ِعاي اٌعّغ، 0ٚذغطً إداسج اٌضواج فٍٙا ، ًٚ٘ ِاًٌٍ: 
.  ِعاي اٌؼلالاخ اٌؼاِح. ذطٌٛش صواج إٌّٙح ٌّٛظفً 5. ِعالاخ اٌرٍّٕح، 4الاعرخذاَ، 
اٌّٛظف إًٌّٙ اٌزي دفغ اٌضواج  0020ؼرى ػاَ  7220 ) ِٓ ػاَSNPاٌخذِح اٌّذٍٔح (
 إٌى ِشوض ػاًِ اٌضواج ٚفما إٌى ؼذ وثٍش فً اٌغٕح. 
         
